




cuela, de: la que aun conservl indelebles
seftales, puea la cara de Re)'el es una es·
pecle de parche poroso o aleo asf como
una fiambrera.
Como estudiante, todas IUS tentativu
fueron ineficaces y desastrosas. IV eso
que hombre mejor preparado que Reyes...1
Los anos tempranos se los pasó de aca·
demi. en academia, porque Reyes se pre·
paró para Infanter'a, para Caballeria. pa·
ra ArtUlerfa. para Ingenieros, para Admi-
nlltraclbn Militar, para Marina, y. ya ago-
tadallaS fuerzls terrestres y navales, pa-
ra o.recho, filosoffa y Letras. Medicina,
farmacia. Ciencias. Fracasados también
IU' intentos en estas otral manifestaclo-
nel, Reyes pensó en algo més breve y
ae¡uro. C"rreos. Telegrafos. Aduanas,
perito mercantil, etc., etc .• con el mismo'
estéril resultado. Una vez que estuve a
ver~, durante una irave enfermedad que
puso en serio peligro su defraudada eJ:is
tencia, estrechando mi mano cordlalmen
te. y con acento convencido y tranquilo.
me dijo con aire risueño. respondiendo a
mis preguntal sobre su ¡ituación:
-IPues ya lo ves. como .iempre; sólo
qoe alfora me preparo para bien morlrl
-Entoncea.le salva.-exclarM-, por-
que 1I tenninaras tu carrera de vivo, seria
~ primera vez que concluyeras al&o. y en
lancea. ¡adiós leyendol
y al' fué; Reyes convaleció pronto y
dió comienzo al Miundo tomo de su eJ:is-
tanda, pero con el mismo deplorable re-
IUIlodo.
Reyes .Igue sosteniendo con la vida un
duelo impJacable, porque en cuantas co-
su pone mano se malogran, como si es-
tuviesen locadas de maleficio. Una pura
calamidad.
IV todo por diez miserables mlnutosl
He aquf Jo verdaderamente trágico, el
fatalismo que coloca a Reyes en tan de·
seaperada coatlend•. ¡Diez mlnutosl Con
matemlltica precllión, neia siempre con
un retraso de diez minutos a todas parles.
El ministro le dice: _¡Si hubiera usted
Uelado diez minutos antes, hubiera podi-
do darle un. credencial l.
En la recaudación de cédulas: (¡Hace
diez minutos que se termino el plazol
Ahora J. tiene usted que sacar con doble
recareo.•
SI le Invitan a comer-IY cuidado que
lo a¡radece Reyesl-. con la complicidad
del reloj, se presenta a los postres.
Por diez minutos no le cayó una vez un
premio Importante de la loterra: a los en·
tierras llega, naturalmente, diez minutos
despu~ de haber salido el fúnebre corte-
jo. y, ea claro, le ve loco para encon~
trarle.
Por diez minutos perdió el vapor para
fernando Poo, en donde habla oblenldo
un moduto destino, y luvo que esperar
un mes. hasta la salida de otro correo, que.
como lupondrin ultedes, tambi~n se le
~.
,,
que produce nuestra amada Eapafta, abre
a la con.ideración del hombre inteli¡ente
y amante de la tierra, un mundo de espe-
ranzas.
Cuanto se dice encontra de: ellll. que
las tormentas lo destruyen todo. a veces
en tiempo de recoger el fruto, que las se-
quCu &lastan 101 sembrados. que con
ella no hay nada secura, sin ne&'ar que:en
parte tienen razón, eae rieqo acompafta
a toda tentativa humana. y IOn las eter-
nas razones de los pesimistas, de 101
agoreros del mal.
Nadie viajar'. si pen..,.. demasiado en
que el veh'culo que le conduce puede
perder la dirección al borde de un derrum-
batiera; nadie navegarfa st se preocupara
de que una tormenta puede engullirle la
nave en la Inmensidad je los Océano••
como el agua de un valO se en¡ulle un
azucarillo, y as' sucesivamente.
Sembremol con la esperanza de reco-
eer buena cosecha¡ laboremos bien la tie-
rra y abonémolla .uficientemente: libre-
molla de panlllIos o de malal hierba.: en
resumen esforzarle cuanto se puedl en
ebtener buena cosecha. y lo derM' dejar-
lo a la mano de DIoI providente y Om-
nipotente: que mucha. veces lal tormen-
tu El la, env'a como caltiio de lal mal-
d.des e injUltkia. hUmaRal. y con se¡u-
rtcIad Iaa ~prfmlrla. Ii el hombre ya lIIri-
cultor. Ja al1elano, ,. industrial, fuera
bueno Y leal con SUI semejantel.
J. M. CLAVEaf.l
Borealona 26 de Diciembre 1932.
1lI SORP~5n DE REYES
Varloelad..
---
Reyes, all se llama mi Wroe. e. un
laven bien al que desde que nació nada
le hI ilUdo a derechas en este cochino e
insalu~ planeta en el que tenemos la In-
comodidad de vivir.
Es un hombre fatal, en que todas la.
desdicha. se vincularon con unl In.llten-
cia agresivI y mortlflcanle.
Va a los pocos dla. de nacer estuvo a
punto de romperse el bautismo. antel de
estrenarlo, porque la madrina. que le lle-
vaba ala iglelia. resbaló al entrar y dló
de: bruces en el santo .uelo, ocasionAndo-
le a Reyes el primer chichón conmemora..
tivo.
En la lactanclti••u mala suerte le pUlO
.en manol de una nodriza que estafándole
el jUlo 1Kteo. le lumlnlstraba agua teni-
do de almidón. con lo que lo pobre cria-
tura se quedó en POCO' d'as mil tieso y
.cartonadito que la pechera de un. caml·
sola.
Do nlllo pade<lb lodas la. en_-
dea peculiaIu de la Infancia: toa fetjna.
.rampi6n. dicterl... ucarl.t1na , la vi-
JACA I el. en.ro el. 1..
Merece bien de 010. Yde loa hombrea
todo espaftol que ayude a resolverlo•• y
una pollUca qrarla ..la y empeftada en
tite aaunto primordlal. no habla de encon-
trar en 81tOl y bajos mb que entuliastal
colabonld.....
y CUlIndo • allÓJl habllonla de Iaa cI..
_. le ocunIera emI¡¡rar In....._
de lo que .. ha hecho en el liItImo medio
licio, o sea Iniciar eml¡rad6n. la el"dad
~
al ampo. en 1_ de emigrar del tr.,l1po
• la ciudad, habfa de hacáIeIe en el \2D11-
no arcos de triunfo como I toIlfllndeI
cotIqulatad.....
Que la conquista de mú prome.... ele
má elperanza...... en 111 conquista de 111
tierra.
Con una alta politice, no de camarilla
y compadraz¡os, al no de esfuerzo tenaz e
inteligente por parte de lo. representan~
tea ~opul.reI a favor de la cuestiones
....riu, podr(a darle fume Impulso a la
reconstitución de la Nacibn.
Tiene Espaftl territorio capaz de 10'-
lener !ripie población de la que ahora sos-
tiene miserablemente, y cuando al problt-
ma agrario se le v8)'a dando solución ¡n-
dual y acertada. lo. problema. urbano. _
resolverúl automáticamente, y 101 espa-
ñoles leMamol pocos a cultivar nuestro
suelo. y neceaitarfamos no emllrantel. li-
no inmigrantes que no. ayudanm.
•••
..,
la tierra en manos de: hombrea: .ctivOl,
inteligentes, sobrios y sin vlclol, hoJlto'
brea de templada. cOltumbre. y tenden-
cias virilel. ea lo que daMa mú que nln~
guna otra actividad. y esto se comprende
a poco que se medlle IObre la cuutlón.
Un grano de maiz, de trliO. cebada,
leguminosas etc. ele. di. en el trigo una
por lo menol y a veces mil de una IIpl-
la; en el .alz varial mazorcal yen cuan-
to a Ial lelumlnoaa. de una Jud'a aale
una planta que di varia docenal.
En '01 frutales. la progre.lón ti aún
m.yor: de una nuez, nace un nogal que
di en SUI mi. de 100 aftoa de vida. mlll~
nea de nueces, y esto ampliado a la. Infi-
nitas variedadu de frutal lec.' Yju¡ouI
a la nobillli.. _ de hacer amable el
cuUlvo de la liernt
En mucha. __ del orbe habitado,
y principllmente en Eaplfta. el problema
a.erario tiene ucepclonaJ Importancia. y
merece la atención principal de todo buen
eapaftol que cteaee IInceramentela recon..
lituclón pa!ria.
Todo problema en lu cludada tiene
su origen en 101 dlatritoa ruraJea y JOI II1II.
lea se han de buscar en IU origen como
único medio de atajarlo. y dominarlos.
De todo el territorio eapallol que polI'a
ponerse en cultivo, hay Inmen... ezten-
slonea convertido en trl.leI. )' el por
allf por donde deben alac... 101 proble-
mal nIelan_lea.
SEMANARIO INOE~ENOIENTE
JACA. Un , ............ he.
RI!DACCIÓN y ADMINISTRACIÓN





La T'em, ctena nutrix. de los antiguos
latinos, ea 'a madre. la nodrizl exuberante
de todo. los JeteS que la pueblan. y de su
fecundo seno aa'en no 1010 lo. alimentos.
si no todo cu.nto pueden necesitar para
su vida loslnnumerablea seres vivientes
que moran en ella.
Todo en ella 11 prodigioso y merece
exaltar la gratitud de todOI 101 hombres
medltaUv•• que se dellenen a refJel.lonar
sobre IU' maravillal.
¡Mirad una florl qu~ gracia, qué mall-
ces tan MUCRdol, qu~ aroma, y como 1I
todo esto fuera poco su poder reproduc-
tor en la semilla o gérmen que dé despu9
ae la floración.
¡Conlemplad un fruto cualquieril! forma
bella. labor divino, .rOlII8 delicado. y f.-
cultad de producir otro de la mllma eape-
cie.
¿Qut pintor. qué eacultor. qué artlola
en eeneral erelli ni una flor, ni UD fruto
como el I!e la Naturaleza?
Podrin Imitar color. volumen, forma en
relieve, pelO; ¿pero qui&lle da.nI aroma
natural y poder reproductor?
Ea al mismo Ilempo un sorprendente la-
boratorio fillco-qu'mlco. y en NI seno se
realizan tu mil complicadas tnlnsforma-
clones.
LOI detrilu. de loa aert:I muertos y las
eIcre;.aciones de los vivo•• IOn inmediata-
mente tI'1Insformadol en elementos nutriti·
vos del reino veaetal. y tierra y N.turale-
za 100 tan avaral de IU poder. que no
consienten se pierde ni el mú Inslgnifi-
canle itomo de ....un. clase de substan-
cia, y esto sin Impadimento de mostrane
pródiga para la producción de loa elemen·
tos vitales de IU hlIOl.
•••
Agricultura. Oanaderla y MI....1o son
lo. tres ramos NI indispensables y pro-
ductivo. a que puede dedicarle l. activi-
dad humana.
En loa ~motoa t1empoa del esplendor
de Roma era muy honrada l. profesión de
agrlcuUor, y Vil'lillo. un c~lebre poeta la..
lino de la anllgOedad, recibió el enCBJ'lO
de cantar lal excelenclal de II Aaricultu-
ra lo cual ejeculó con 8UI c~lebrel caeór-
&icu' o sea un IMerO literario en prosa
o verso que tiene por objeto ensalzar la
A~¡cultura. y eJ:cllar en lo. ciudadanos
el amor a eUa, como firme fundamento de
toda sociedad que qu'elll llevar vk18 dig-
na y abundante, y evitar la Invalión terri-
ble del hambre universal, que se vé u-
tendiendo, cual pavoroso nublado. por
gran parte del AntllJUo y Nuevo contl-
nenle.
IC""'1o follo hacen en el mundo. DIO-







El viernes próximo se estrenará en el
Teatro una preciosa pf:licula en ruatro
parles interpretada por el gran actor c6-
mjco CHARLES CHASSE y que se titu'
la MüNERIAS que seguramente hará 18~
delicias del público y muy particularmen·
te de 11:1 .gente menuda» pues las silu8-
ciones cómicas se suceden en toda la pe-
Ilcula. Otra pelfrula tambi~n sonora, como
la anterior hablada en español, complelar~
el programa} y esta se titula ESCLAVAS
DE LA MODA sIendo la protagonista la
slmpitllca actriz, ya conocida en Jaca por
haber actuado~con la Compaftia del TeH'
Ira Infanta Isabel. de Madrid, CARMEN
LARRABEITI.
Para los ninos guarda la Empresa una
sorpresa consistente en el .regalo de diez
preciosos juguetes» que están expuestos
en un escaparate de El Siglo: el regalo
será pn la sesión de las 4.
El domingo próxImo dla 8, seestrenará
otra preciosa pelfcula hablada también en
español. CASCARRABIAS se titula y es·
té inlerpretada por el gran actor ERNES-
TO WILCHES reconocido como un as
de la pantalla.
El r eatro y 105 niños
Sección A1ronómlca
de "uesca
Para los cultivadores de malz en
secano subvencionados por el Es-
fado en ~I ano 1932
Acordado por la Superioridad el pago
de la subvención, se ruega a los cultiva-
dores que una vez visados y sr:llados por
las Alcaldias los recibos que se han remi·
tido a los pueblos para C'umplir los req¡,¡-
sUos que st'-Ies eIige, se pre-senten ellos
o las personas a quienes autoricen !JI co-
bro con los mencionados recibos en la
Sección Agronómica, calle Padre Huesca,
numero ID, donde se Tes hara efecliva la
subvención los martes y viernes de cada
SefTlanél, de diez a doce de la mañana.
Con el fin de hacer la liquidación con
la Superioridad se advierte a los cultiva-
dores Que sólo se abonarán dichos recibos
durante el mes de Enero.
Exportación de frutas frescas y hortalizas
a Francia
Se pone en conocimiento de los expor-
tadores de frutas frescas y hortalizas a
francia, que es imprescindible para la ex-
porfación a dicho pais atenerse a lo pre-
ceptuado en la Orden del ministerio de
Agricullura, Industria y Comercio fecha
10 de Diciembre de 1932 (Gacela del dla
JI).
Se acom~añará el oficio O documento
que acreditp. que el peticionario exporta-
dor está inscrito en el registro de expor-
tadores indicando el número de su ins-
cripción.
Toda instancia presentada Que no se
ajuste a lo dispuesto en la citada Orden. '
anterior sera desestimada.
Lo Que se pone en conocimiento de los
señores alcaldes de la provincia y eIpor·
tadores para el más exacto cumplimiento
de la disposición citada, Que tiende a re-
gular la exportación y a que queden bien



















ACTO DEL 12 DICIEMBRE
DETALLH DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE




FUNCION DEL 11 DE DICIEMBRE
2-19 butacas a3 ptas. 747'00
25 preferencias a 2 plas. . . . 50'00
15 • 2.- fila a 1'SO 22'50
3 palcos a 20 ptas. . . . . . . . 60'00
174 generales a 1 pla........ 174'00
Total Ingresos. . . . . t .357'SO
GASTOS DICIEMBRE 12 Y J7
Factura Sr. Quintilla. . . . . . . . 17'00
• • • 13'00
t empleados Teatro.... 32'00
- empresa - luz
y calefacción , .
Factura Sociedad aulores' .
• Vda. R. Abad .
- repartidor programas
• Tramoyistas Diciem-
304 entradas a I pta .
1~II~lIllllnl1l1llWH~I~IlIllIlIIII.UIIIlllWII¡lIlilllln~llIIlIIllI\IIllllIIlI·lII"'IIII11MIIIIlUIII
bre 12 , , .
Factura trall10ylMas Diciem-
bre 17 ; ..
Factura Juan Lamena .
_ recadero ........•..
• alquiler decorado y
portes f. c , ...•....
Factura Almacenes San Juan.





Madrid 1 de Enero de 1933.




Yen Fernando Pooleestarán aguardan· i s~n en sus augurios cuantos suponen un. ,R BENEFIC'O DE LOS RNClnNOS
do fodsvfa. /1 situación mejor para Espaí'la en este ai'lo I 1I I 11
Siempre, siempre los diez minutos fata' • l1ue comienza. . ~
les. i Aun con la crisis econ6nuca porque • Dice un periódico de Ctlceres:
E~ el riger ele 1::5 (~esdichas. ,1 atravesamos, tenemos, no obstanle. Que ~
Doliendosc la otra tarde de ~u mala ~s. 1 reconoc~r. que ~u~sl.ro pals se ~ncuentra l eDE CACERES PARA ARAGON-
trella. de la hostilidad de,su SinO, y ~rm-, en condiciones mflnllamentemeJoresalos j En el escaparate de la casa Correa.
cipalmente de lo apuradfslmo de su 5ltua- , demás de Europa. esta expuesta una muñeca que la Eteuela
ción pecuniaria. le propuso un camarada; Cierto que el campo eslé pasando por: Normal del Magisterio Primario, remite
que pushml este año a modo de conjuro. la transformación del régimen de la pro~ i para la Exposicion que en Zaragoza cele-
yen Id noche de Heyes, sus zapatos en ei piedad. problema hondo y hasta angus- ¡.. bra el .Homenaje R la Vejez», vestida de
balcón, a \'cr si sus Reales Person~s.:. _ tioso. Pero, no har que d~dar de que ello 1altle~na cacerena al estilo del casar, con
-Ya,}a tuve eSD humorada el ano ul- no será obstllculo IrreductIble para el de- refaro picado, pañuelo de talle, panolefa
timo-dijo Re)'es desalentado. t senvolvimiento de la riqueza pública si, y mantillina redonda. El precioso juguete
_¿Y Qué pasó? ¿Que te robaron los como es presumible, se logra imponer la ha sido vestido por las alumnas señoritas
zapatos? ~ disciplina social en el agro. Borda Pausa, Becerra Ortiz. Moreno
-Peor aún- exclamó nueslro hombre-; I A nueslro modo de ver, el mal més (MarJa) y Antonio.
que en uno de eUos me encontré el recibo. hondo Que sufre Espana es debido a la También en el escaparate de .Olimpia)
y en segundo apremio, del impuesto de crisis de autoridad. porque esta pasando. ha sido expuesta la parejita de .Campu-
I'lquilinato. y en el otro una browning con crisis que no es precisamente de hoy, si- zas. que ataviada al eslilo típico de Ca~
seis capsulas y una tarfeta que decia: ':lo Que alcanza a varios años fecha aun- ceres, llevando ella la clásica gargantilla
¡PégaLe un liro l/a, pelmazol 1que al presente agravada por multit.ud de co.n su venera y pendientes de reloj,. re·
¿Qué os parece la sorpresa? causa!', er.lre las cuales acaso fljituren falO de bayeta verde y su mono de pICS-
L. G. ; predicaciones realizadas por partidos que porte. envia la Caja Extremeña a la refe~
Madrid, Vlspua del dla de Reyes i se dic~~ gubernamentales en su afán de rida exposición zaragozana que patrocina
l' , Ir.) illl~tl"1II11 ,tillllllllllllJlaltdlllllllHIIUIWltlIlllll ,j¡J1l1flllIi1ll"i~I!II«1 ; pro\iehtlsmo. una Junta de señoras que han tomado so-
. t Las Cortes, en el año y medio de vida hre si la tarea de allegar fondos para elfiesde &ll.:::adr."d que llevan tuvieron tiempo de alqmzar J Homenaje a la Vejez.-La parejita deca-
ir:' ." .., experiencia. ¿Puede decirse que la alcan-I cereños es portadora de un cartelito con
{ zaron 01 por el conlrario, tener que reco- la sIguiente leyenda: -Esta pareja de jó-
( nocer que no quieren subslraerse a la , venes cacereños lleva a Zaragoza un
Con uvas, maslo y algazara callejera' emoción revolucionaria? abrazo de Ex.tremadura para los viejos
tenr~inó el año 1932, Ni el temporal de J Los hechos parecen d~ml)strAr, que en , aragoneses. Y sale de la Caja Extremeña
lluvias, ni la crisis económica retrajeron l' ia pugna planteada con VIstas a la hege- de Previsión Social gritando .Viva Ara~
<t lflsgentesde bronce. monfa polftica. se trata por coda una de gón).
Madrid pasó la noche desvelado, por· las agrupaciones de mantener l' aun de
Que la gente de buen hun'or ~e hizo due- I exagerHf !a nota aguda, buscando la ad~
1,1 de la calle, y hierr<Js, sartenes. caCEIO~ : hesión de las !nafas extremistas.
IJS e Instrumentos de lodas clases, en in- ~ No .hay que olvidar que un dfa, el que
f~rnal concIerto RIJUnc:aron l~ entrada del' menos se piense, habrá que acudir a elec-
nuevo año, Que no esperanios Que sea • ciones generales y ESta ('ircul1slancia. por
mejor ni peor que el ées<lpareddo. Isi sola, es bastante para justificar deter-
193~ no se disllOguió por amab~. Yes minadas uctiludes.
que, COIllO dice IJOY t"l escritor Salaverrfa. ~ De ah! la activa propaganda que por,
Esp;¡ña, actualm~nte, es UH pais donde algunos sectores po!ltiC'os se ... ¡ene reali-
verdaderame:nte reina el mal humor. zando..
En las mi5mas ~xpans¡ones callejeras, Las elecciones lIlunicipales de Abril
la de <lncche enlre ellas, se percIbe ese próximo han de tener inusitada importan-
lIlal humor, que alcarza a"todas lbS clases cia, porque sigltiflcarén, probablemente,
sociales, pcrque todns t¡eroen motiv.os UTla rectificación en cuan lo a las celebra-
sentimentales o economicos para no sen-l ~as er28 de Juni~ de 1931 para las Cons-
tirse sall~f~C'hjs. t:tuyentes y serVlIén para hacer un calcu·
Todos los crilil:Os imparciales, que en- lo respeC'to a las generales que haya que
juicia:1 :.obre el año faHecido, no tienen convocar para la constitución de unas
ningún elogio para él. Cortes ordinarias.
Veremos !:;i el año HJ33 s~ célractetiza, Dilsde luego, puede asegurarse. y en
como augura alguna gacela m:nisterjal, esto si que he}' unanimidad de pareceres.
por su madurez política }' sobre todo por que las Cortes prbxilll8S variarén bastan-
una mayor comprensibll colectiva. te:. en su composición, respeclo a las ac-
Ambas cosas r.os hacen falta en el am- tuales.
hiente 11acional; pero es de temer que lIe- Yeso justifIca el temor de varios de los
gucmos al 31 de Diciembre en las mismas partidos actuantes de verse disminuIdos
Londi' iones en que hoy nos hallamos. parlamentariamente en beneficio de ele-
y quiera Dies que 110 se agra\'etl, ca menlos de tendencia más conservadora.
1110 pudiera suceder, teniendo en cuenta B. L.
las circullstancies que flOS rodeun.
Terminó el año 1932 con el descubri
mle.nto en Barcelona de un complot revo-
ludonario, por lo visto con ramificacio-
nes en loda España.
Comienza el 1033 con la adopción de
Se ha solicitado autorización del Ayun·
grandes precaucIones en varios puntos, tamlento para sustituir el actual kiosco de
t.:specialmell~e en. Zaragoza, donde se han; refrescos del Paseo de Galán. construyen-
uet€l1ldo a slgnlflcüdos extremistas y se 1do aIro el solicitante con arreglo a pro-
han clausurado vmios centros y un café yecto que acompaña, para su explotacióli
t.:oiectivo, proroiedad del sindicato de Ca· flor el mismo en las condiciones que pro-
mareros, ante el temor de perturbaciones poEne. . t d bit. , n su vlr U ,se 8 re un pazo a con ar
del orden l'ubllC'o. 1 4e.sde esta fecha al dla 20 del mes actual
Como ~e \'é E;shunos abocados a tener inclusive, para que puedan presentarse en
en este año las mi¡m'IS preocupaciones Secretarla otras proposiciones anélogas,
qt.:e en el ¿Hlttricr uesm:ntiéndose una Que se tendrán en cuenta por la Corpora·
I f .1 ~ E" ' ... don municipal a fin de aceplar la Que envez lIIñs e re rén \J\;, que a ano nu \0, \ I ,defmitiva estime més conveniente a sus.
da llueva. { intereses. I




~ convoca 8 Junta General ordinaria de ac·
c!onislasque tendrá lugar el 20 de Enero de 19JJ
a las 17 horas en el 10000l S9cial Echegaroy, 2.
para tratar de lo siguiente:
1·. Examen y aprobación de la memoria y
balance anual. •
2·. Renovación de Consejeros.
3.·· ASUnl06 varios.
Jaca l.· de Enero de 19}J. -El Presidente del
consejo de Adminislrtlciun LORENZO OLlVAN.
'UI ca
-
hecho ~ública la siguiente iniciativa que.
de tiuajar. seria bien acogida por los be·
neficios que reportarla. Dice asi:
eSi no mienten las matemáticas. un mf-
sera dos por ciento de quince millones de
pesetas. Importa trescientas mil pesetas;
y si COII cinco mil pe!:letas puede cons'
truirse una modesta vivienda para obre-
ros, está visto que con aquellas trescien·
tas mil se pueden hacE'r sesenia viviendas.
Si pues, nosotros, los señores gordos y
replelos de pesetas. nos desprendieramas
de ese ridfculo dos por ciento, y con su
importe construyeramos las.consabidas se-
senta viviendas, que habrbmos de rega-
lar a los obreros de más numerosa familia
y mAs necesitados. tendríamos:
a) Una práctica y hermosa obra de
caridad.
b) Trabajo largo para el invierno.
c) Hermosear a la población con un
nuevo barrio que se llamarla de la Lote-
rlai "Y
d) Grandes esperanzas de que Dios,
para premiamos, nos deparara en la pró-
xima Navidad alguna grata sorpresa'
que falleció el 8 de Enero de 1930
'E. P. D.
•A petición propia ha sido destinado a
Afrlca para preslar sus servicios en el
T.ercio, .el joven teniente de Infanterla del
Regimiento numo 19, don Evaristo So·
tomayor.
Los présidentes de Quintas han publi-
cado un bando haciendo saber que, con-
forme a lo que dispone ei articulo 78 del
vigente reglamento para el reclutamiento
y reemplazo del Ejército se recuerda a
todos los espaftoles que _al cumplir la edad
de veinte aftoso eslán obligados a solicitar
su inclusión en el alistamiento para el re-
emplazo deJ Ejercito y que igual obliga·
ción tienen sus padres; o tutores. si aque-
llos no lo huberen E'fectuado, asi somo los
directores o jefes de establecimientos a
cuyo cargo esten acogidos individuos a
los que alcance la edad para ser alistados.
•
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32-Jaca
••••••••••••
Cementos DortlandJaca S. A.
•
'W 71 IW ISSIlQIIJnW Ull_ "'
SU8 sobrihos y demas familia, agradecerán la
8!iSlencla, y oretrones por su alma.
•
1>. ~ic¡vdo prado Befé,
TOO88 las mi!as Que se celebren el próximo do-
. mingo 8. en la iglesia de los Escolapio&, serán
'. aplicadas por el alma de
•
-
De HUl'sca dicen a El Noticiero lo si-
guiente: ~ .¡ "..
Uno de los fa'lorecldps\~l) est,.• ciu.~~d
con el premio 'gordo"" de la Loferra, ha
- ,
- l'· '
También ha visto aumentada su familia
con una nueva hija, que vino al mundo. fe
lizmente el dra 28, don jesús"Aguarbn,
maestro de" Binlés, según atentamerite dI-
cho sei'lor nos participa.
A amba~ apre'dables familias hacemos
presente nuestra felicitación.
Ha dado. a luz feHz.mente 4na hermosa
nifta la dist'irguida sei\ora~doña Marra Jar·
ner, esposa del CatedráttcQ de francés de
este Instituto de Segundij Enseflanza. don
Carlos Advenier.
Agra~l!em06 profundamellt~ las aten-
ciOlles que ~on ocasión de las fiestas de
Na~«tad y Año Nuevo h8n tfflido con es·
te periódico todas las autoridades y enti-
dades locales. envitmdonos afectuosas tar-
jelltl de felicitación.
También hemo'i recibtdo preciosos, ai-
manaques de ;egalo..de impOrtantes casas
comerciales de la plaza. con su deseo.de
prosperidades para el nuevo afta. A todos
quedamos muy reconocidos y correspon.
demos. con nuestra gratiJud y un carifloso
•saludo.
Maflana festividad de los Santos Reyes,
el Excmo. y Rvdmo .. Prelado, celebrará
misa de Pontifical, en la S. 1. Catedral,
predicando el Rvdo. -Lic . .o. Julián Bur-




No dlcéflla8 inrormacíones !i el novio.· Dióse orden de destitución del gobcr-
afectado por este rasgo de IU prometida nadar de Río de Oro. habiendose encar-
ha decidido volver al buen camino. Pro· gado del territorio el gobernador general
bablemente se decidirá 8 ahogar en vino t deJ Sahara,
sus penas. También ha sido destituido el coman·
-Dicen de Santiago de Chile que más dante del cañonero eCánovas., al que se
de dos mil familias estitn a punto de que· I someterá a sumario.
dar en la miseria como consecuencin de -El -gordo. de la loterfa de Ai'lo Nue-
una lIuyia de cenizas volcánicHs que ha va ha correspondido al número 38.984.
caldo sobre los campos de pasló de gana- ¡ Fue vendido en la administración del
do y los ha cubierto totalmente. I numero 43 de la calle de Alcalá, a cargo
El ingeniero \Valler Bushmann, que! del esposo de la conocida dofla Manolita.
acaba de liegar de las regiones de la cor- Los periodistas interrogaron al lotero,
dillera de los Andes, que es el lugar cas- que dijo que no tenfa noticia alguna de
figado. ha informado de lo ocurrido al sus poseedores.
presidente Sr. Alessandri. Seritn envia- Añadió que la aproximación del tercer
dos socorros inmediatamente. premio la hablan adquirido en el Banco
-En el teatro Ollmpia se ha celebrado Hipotecario.
el reparto de premios a los agentes de En efecto: en dicha entidad bancaria
Vigilancia, guardias de Seguridad y guaro afirmaron que era as! y que estaba muy
dias civiles que más se han distinguido repartido. _
por sus se~vlcios durante el 3ñ'0'. Martes 3 =La 'Depeche Marocaine'
. Dominífo I de Enero de 193J.=Quie- p.ublica hoy un scelto que quiere ser alar·
rase O nó la entrada de un nuevo afta t1e- mante respecto a los efe<:livos militares
ne ¡,iempre intensas emociones. Aun el q~e deja EspaitB en Marruecos, estlman-
mits escéptico, al caer la última campana· do que son muy reducidos, lo 'ual consli·
da de las doce de la noche viela, del ai'lo tuye un peligro dado el nu~vo movimien·
que se vá, \'e en ojeada retrospectiva su fa turbulent6 de las tribus de la zOlla es-
pasado, y avizora en el porvenir dispues. ~añ91~. A~ade ~ue eJ alto_ ~ando francés
to siempre a rectificar su vida. Todos debe seguir de cerca el gráfiCO de los efec-
queremos un nuevo afta mejor que el que ti vos mantenidos en esta parte del Impe·
se vá y todos nos proponemos ser más rio, lan agitada a veces •.ya que los acon-
activos; más juslos,lltás buenos, en fin, tecimientos del Rif lo han hécho trlstemen-
. pues el hombre, por naturaleza. propende te célebre.. _ ..... ___
al ~i~~ y a la bondad. Sino lo son todos, -Ha dejado de publicarse El RegIonal
cúlpesé principalmente al medio en que de -calatayud que. contaba 30 aftas de
vi~en sin defensas cOlltra el érror que. ~. xfitencia. Para despedirse de SijS It:ctores
il1l8Ciable les acecha. ha publicado un extraordinarIo. alarde de
_Bellos propbsitQs animan a la hUlTlanl- presentación y enriquecido corrvallosas
dad el dfa primero "de cada afio... pero firmas- de.escritores aragoneses. •
el-dfa dos M: hall desvanecido lotalmente IIIIlIlllIBul_lII,..,á • J:IJ"",lIlIIllllllllli/llHllIIllU••I~IIlj~Il!IIUII¡HUiIUU
y ~oLveTl]os todos 8 las andadas. como 1I ... _ .., .... _
no fuera con nasal ros el viejo refrl\n de ~ iteef.-11 as
cAño nuevo vida nueva» que debierr..ser
sentE'nCi8 grave y solemne para todo'".
De todas suertes. lector, el buscador de r.--,-'e.-.;.,~ ~ • --
noticias para esta sección que te servimos
en resumen semanal de los sucesos na-
cionales y extranjeros. ell este afio que te
desea lleno de venturas se propone poner
otra vez a tu servicIo todo su buen deseo
y voluntad...
-En el curso de una solemne ceremo-
nie, el Papa Pfo XI ha redbldo en el Va-
ticano a los-C8rde08les Yobispos, yen su
presencia ha pronunciado un discurso,
radiado a todo el mundo católico, en el
que ha exhortado a los fieles al cumpli-
miento de·sus deberes en el lluevo afto
de 1933, en conmemoración de la Pasibn
y mUE'rte de Jesús.-
-Queremos recoger como nota que
h\>l1ra a la prensa aragonesa, el exito. al,.
canzado por los periódicos de Zaragoza
en sus números extraordinarios de prime-
ro de afio.
Com!!. asl~(TIás conmemoran. un aconle-
cimiento que va a intensificar la vida de
esta r-egióll- notablemente, y estf;lblecen.
tambie~, con gaUardla lluevas lazos de
afectO"'Con la de Vatenct'a, el público arre,
baló sus copiosas ediciones dedicf:lndoles
elogIos 'calurosos:
Lunes 2,=AI llegar a su despacho, es-
ta madrtlgada, el ministro de la Goberna-
ción dijo a los periodistas lo que de rumor
público se afirmaba en Madrid durante
toda la tarde. _ I • . It
Confirmó el sei'lorCasares Quirogá qfe
se hablan evadido varios de los depor -
dos en. Villa Cisneros.
Lu noticias que tenl~1 señor Casares
Quirega era·n de que la evasión se reali-




lueoes29.Jl!!1/f::No hay más remedio que
tener himnos de alabanzas para el mes
de Diciembre, presto 8 expirar y a 6un-
dirse. con el 1932, en el panteón de los
liempo&. Sus die! han sido suaves. y si
alguna vez salió por luS fueros Inverna-
les, lo hizo ¡in ssila, con moderación y
hasla con cierta timidez. Eltos ultimos
dias del ailo han sIdo buenos, Con tenden·
cia a la lluvia pero sin manifestarse ésta
francamenle. Los nublados han dejado.
de vez en '¡ez, paso al sol y las tempe-
raturas hen descendido muy pocos grados.
-La cantidad en que estaban asegura·
dos los Ires edificios de El Siglo y las
mercandas es enc:tamenle 13.175.
pesetas.
Las casas aseguradoras son veintidós:
ocho inglesas. seis francesas, una italia-
na, seis.e~a~oJas y una suiza.
-Se apnieban definittvamente los pre·
supuestos • .En el banco azul está el Oo·
bierno en pleno. '
E~ resultado de la votación es de
23G votos a favor y 20 en contra.
Al darse cuenta del resultado, la mayo·
ria aplaude.
El presl4enle da por válida la votación
ya. que el número total de diputados es
460 y han votado 256.
Vlemt!~ 3O.==En Barcelona se descu·
bre un complot revolucionario, del que se
tiene noticia por el hallazgo en una casa
de un arsenal de. más de mil bombas, sr·
mas y cajas de municiones.
Tan importante lervlcio ha sido reali-
zado del modo siguiente: a 181 5 de la
tarde se oyó una fuerte explosión.en uno
de los almacenes situados en los bajos de
la citada casa, y rápidamente se vió salir
a tres Individuos, que subieron a un auto
de la matrIcula de Barcelona, número
11.950 y a pesar de llevar un neum~tico
reventado, emprendieron veloz carrera
hada la barriada de Harta, en una de cu-
yas calles la Guardia civil les dió el alto.
Los ocupantes descendieron del caUlo»
y se dieron a la fuga, dejando abandona-
das en su iuterior varias prendas de ves-
tir y una pistola. De la información del
ministerio de la Gobernación son los si-
guientes datos:
eSe han hallado 25 revólveres, 'cuatro
rifles, diez ca~abinas remington, una mau·
ser, 1O.00(fmetros de JIlCCha rápida, 00
kilos de dinamita, tres cajas de pólvora
negra, 2.000 detonadores, 1.000 bombas.
que fueron lIevadalJ al campo de la Bola.•
algunas preparadas en cajas; tres botes
Con ácidos y medio frasco de clorato de
potasa .•
Agrega que continuan las investigacio-
nes para deterner a 105 tres individuos que
salieron de la casa y huyeron.
Sdóado 31,=-oLa automovilista Eva
Dickson. que salió a mediados de noviem·
bre en un coche de 16 caballos de Nalro-
"bi. ha llegado a ArgelleJizmente después
de atravesar Uganda, el norte del Congo
belga y Ubanghl-Marl. En la trave~ía la
ha acompaftado solamente- W1 criado neoo 1 .gro.
--Una joven se arrojó desde el segun-
do piso de la casa donde presta sus. servl·





























Cllpltal • . . Pta. 20.000.000
Pondos de Iteserva
y Pluctnad.... de





Sociedad Anónimo fundsds en IlIOIl
Inmenso surtido en l.
imprenta de. ate periódico
• •
$U~: Alee'l i A' "·i Aria, AJer-
be. ""per. &.tItilo, BarIo de •
Calatajlld. c........ Cari e..,., Dt
I'OQ, .Btea di loa CaMl P,... HIIeIC8,
J.... Urido, "'"""", MoIIoo do ~.
M.... s.tae., SelWbe. S'cI: P, So-
~. Tuu , TenaeI, Totb .1 J VIII cia.
AcaaNC.A .N 'aaKMUZ
LlBItETAS
Caja de AhnlTOS al 3 Y M por 101
de Interés "IUII
_ .............._ta ...1
Oficina de ClIlIIblo de moneo




OPDAClOlá IAICAIIAS El IEllERAl
In_ que se abonan en la Central J
S__:
c" 'M ; ."....... .w. 111 _
I jlllc~ apluo"¡n .
1., ....h • lIIlIUo di • I1 ..• ullli
1.. c.ki...u,Auo" 1 dO..... 'te"'_1
BAIfCO UlrOTf<AKIO DE ESfAftn
Su.crlba.e. L~ UNIÓIt
S!MANARIO INDEPENDIENTE
JACA. .. .. . .. . .. ... 1 pta. trlmest"
ReIlo de Eipolll. . . .. 5 pIa.. afto
hnn;.o ........• 7°$). ,
•
Comerciantes
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la manana a I de la




la Casa Blocb. - MAqulnas
de esaibir y de calcular•
nuevas y osadas, garanti-
zadas. a predos y condldo-
neilinaelblés. - MultiCflpiS-
tas y ac~esorios de todas
clases. - Materi... hectogrA·
lic:o.






















Salvador 1). del Corral
Et'NiaUI" In 1It"ltldel d. IoI.J..
CIRUOIA OCULAR
Infonl* J pr ..que•• I(f'IItuftot y ...
Co.promilO
lIum In mil nlllll Tlq (OMIICJ1,
Vicente monllor
. AnftlDlI ijftR(llIlItKnMDtl, 5-Jft(ft
Se vende una estufa semi·nueva. eSa·
lamandra'. a dinero o géneros, si convje·
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CAPITAL 12.000.000 de--pe.ctu - I - I'UNDADO eN 1846
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Construcción y reparación de tinos. cubas. pipas y
toneles. de tod¡;!s clas.es y tamanos.
Macario Granell
•
Carretera de Francia Telitfono núm. 89
•Almen,8que ..
Lectura4 y Arte ,
&, pt... De veat. rn uta 1m". ..
, ! , ,. , .: I •.
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SUCURSALES EN: Alnu, AlIlOn, "lbaLlte del AnobllpO, AIcdI&,~Alurlea.Almunia de
O," GodllUl, AyerM, Barbutr0l . Borj., Ca1anda, Cufrllnc·Ar.ftotIeI. EpiLl, Olllur I
Oralls, Hijar. JACA. MoeZÓ1l, Moratll de JauNt, Moral", PuebU: de Hi)ar I Tamarite
de Liten y ViU.fraACII del CIcI.
•
Créditos y Oescuentos.-Cuental Corrjentes.-Valoru del Ellado e lodultriá·
les.-Depósitos. -Cambio de MonedI.-Giroa.-Cartasde C~ito.-Infor.
mes comercialel, elc... y en ¡eneraJ toda el.Nde operaciones 8encarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que lbona este BarK:O IOn:
IMPOSICIONES A 1 Aflo 4 y medio por 100
• .6MEsBS4 ••
• • 3- ~. . 3 Ymedio por 100
• • LA VISTA 2_. ••
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
OOlllidllo sodal, edilicl. propiedad del B..co:
INDEPENDENCIA, n6111. JOy3Z - - - Zai'a1OU" .
" ,'. "1
Banco de t.,é.Hlto
